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摘要
I
摘要
全球化的影响下，当代中国正面临着经济的快速发展与社会的重大变革，全
社会都在接受现代文化的洗礼，乡村地区亦是如此。但是在现代化的冲击下，一
味地盲从，也导致了乡村建筑地域特色的消失。面对这样的情况，社会各界都逐
渐意识到地域文化的重要性，在乡村诉求的导向下，建设具有地域特色的现代建
筑已经成为一种趋势。材料作为建筑的物质组成部分，也应当能够表达建筑的地
域性。
本文聚焦地域性与材料之间的关系，从地域性的基本概念入手，以批判的地
域主义理论作为地域性研究的理论支持，场所精神理论作为分析建筑与环境之间
关系的理论依据。并通过对建筑材料的特点进行分析，探讨地域性与材料之间的
内在联系。在此基础上，讨论气候、环境、文化对材料的影响，为现代地域建筑
如何选择材料奠定基础。并通过大量的案例研究，分析材料在建筑结构、表皮、
空间、文化与情感上的表达，总结用材料表达建筑地域性的方法，并将上文总结
的设计表达方法运用到实际项目中。最后对本文的主要内容进行梳理，并展望乡
村中现代地域建筑未来的发展方向。
关键词：地域性；建筑材料；影响因素；表达策略；
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ABSTRACT
Under the influence of globalization, contemporary China is facing the rapid
economic development and great changes, the whole society are accepting the
baptism of modern culture, rural areas as well. With the impact of modernization,
following blindly, led to the disappearance of rural architecture regional
characteristics. Faced with this situation, the community has gradually realized the
importance of regional culture, under the guidance of the rural aspirations, building
the modern regional architecture has become a trend. Material as a component of the
building should also be able to express the regionalism of the building.
This paper focuses on the relationship between regional and material, starting
from the basic concept of regional, with critical regionalism theory as the theoretical
support of regional research, and the theory of genius loci as the theoretical basis for
analyzing the relationship between architecture and environment. And through the
analysis of the characteristics of building materials to explore the relationship
between regional and material. On this basis, to discuss the impact of climate,
environment and culture on materials, lay the foundation for how to choose materials
for modern geographical architecture. And through a large number of cases of
research, analysis of materials in the building structure, epidermis, space, culture and
emotional expression, summed up the material through the expression of regional
construction methods, and through the design practice of the above summary method
applied to the actual. In the finally part, the main contents of this paper are summarize,
and the future development direction of modern regional architecture in rural areas is
forecasted.
Key words: regional; building materials; influencing factors; expression strategy;
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第一章 绪论
1.1 课题研究的背景
1.1.1 乡村建筑地域特色的消失
我国的乡村数量非常庞大，根据《中国第二次全国农业普查资料汇编》（时
期资料为 2006年度）显示，全国行政村总计 637011个。依据国家统计局的《2010
年人口普查资料》，居住在乡村的人口为 67415万人，占全国人口总量的 50.32%。
这些数据说明了现阶段，乡村数量依旧多，我国的乡村人口基数依然巨大。在这
些巨大的数据基础上，乡村所面临的问题也会被放大，解决乡村问题需要更多的
努力。
现阶段，我国的乡村面临着很多的问题，比如说城乡差距拉大，乡村基础建
筑不完善，乡村环境被严重破坏，乡土文化的流失等等，这些问题的产生也导致
了乡村建筑中地域特色的逐渐消失。
在过去的乡村发展过程中，过分追求经济效益，不顾生态发展，破坏了大量
的乡村坏境，带来了各种污染问题。面对着这样的环境条件以及城市里优渥的薪
资，村民们为了更好的生活条件也逐渐离开乡村，涌入城市，造成了乡村数量逐
渐变少，乡村中的传统地域建筑也由于常年缺乏修缮而逐渐破败消失了，乡村文
化随着人的流失、建筑的破败而一去不复返。同时，乡村建筑也收到现代化的冲
击，在这种强烈的冲击下，乡村居民对乡村建筑文化的认同降低，因而造成了乡
村对于外来文化全盘吸收，导致各个乡村中的建筑都是千篇一律，乡村建筑的地
域特色逐渐消失了，那些源于对乡村的历史记忆而引发的乡愁也无处安放。
面对着这样的困境，乡村问题引起了整个社会的重视。自党的“十八大”作
出建设美丽中国和加快社会主义新农村建设的重大部署以来，农村地区迎来了新
的历史发展机遇。2015年 11 月，在中共中央颁布的“十三五”规划中明确的提
出：“促进城乡公共资源均衡配置，健全农村基础设施投入长效机制，推动城镇
公共服务向农村延伸。提高社会主义新农村建设水平，开展农村人居环境整治行
动，建设美丽宜居乡村。”说明国家层面对乡村建设越来越重视，对乡村中的公
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共服务设施与基础建设的投入也越来越大，开始注重保护乡村环境，保护乡村传
统地域建筑，国家的支持是乡村建设的基本保障。
在这样的政策支持下，引发了一场“返乡”的热潮，很多大学生毕业后回到
乡村，建设乡村，为乡村注入新的活力。在国家和社会的共同支持下，乡创活动
如火如荼地展开，通过保护有地域特色的乡村建筑，挖掘和传承丰富多彩的乡村
地域文化，将传统的技艺手工、民风民俗有机渗透到日常生产与生活中，并与乡
村产业、乡村旅游结合，发展乡村文化，为乡村带来新的生机。
1.1.2 乡村现代地域建筑创作的兴起
建筑师作为社会实践者，他的实践内容是与整个国家的国情密切相关的。自
上个世纪 80年代开始，中国的城市发生翻天覆地的变化，建筑师也作为城市的
造梦者参与到其中，协助完成了大量的城市建设工作。现阶段城市的基础建设基
本完成，在国家政策与社会需求的导向下，大量的建筑师将目光转向乡村，开始
在乡村中进行建筑实践。在乡村中建筑师又将面对与城市而言，完全不同的环境
与社会条件，对建筑师而言也是巨大的挑战。
随着国际化的交流越来越多，中国建筑师的视野也越来越广阔，这也引发了
更多建筑师对本土建筑的思考，特别是对地域建筑的思考。大量建筑师不断探索
本土文化的创作方向，基于乡村现状，对乡村建筑面临的转型问题进行深刻思考，
在乡村中的实践作品反映了他们对乡村文化的理解。他们的实践不是对传统的简
单模仿，也不是与环境割裂的现代主义，而是将传统与现代结合，为建筑注入更
多新鲜活力的同时，也充分表达了建筑的地域性。
在乡村实践的过程中，建筑师们普遍表达了他们对于材料的关注。在材料的
选择上，它们不满足于传统材料或现代材料的单一运用，更多的是将二者结合，
使材料发挥新的创造力，同时通过材料表达建筑的地域特征，展现地域文化。
大量的建筑师发挥了自身的社会责任感，回归乡土，以自己力所能及之事，
为中国乡村的建设添砖加瓦，在满足乡村居民需求，提高居民生活品质的同时，
也实现自己的乡土理想。
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1.2 课题研究的目的和意义
1.2.1 研究目的
本文分析了乡村环境的特点，回顾了我国乡村中地域建筑的发展，讨论了地
域建筑的一般特征，并且阐述了现代乡村建筑中的常用材料及其使用特点。在此
基础上，总结出乡村中的现代地域建筑在选用建筑材料时的影响因素，这些影响
因素会为建筑材料的选用提供方向。
本文的研究目的，是希望通过在对材料的研究，抓住材料与建筑之间的关系，
特别是与建筑在表达地域性之间的联系，运用系统的分析方法，探索符合我国当
前国情的地域化建筑创作原则。通过对大量案例的研究，发掘乡村中的现代建筑
通过材料表达地域性的一般方法，并将它梳理成为一种与时代相符合的设计观及
具有实效性的设计方法，对在乡村中进行的地域建筑创作有实用意义与指导作
用，为乡村建筑表达地域性时在材料的选用上提供一些帮助。
1.2.2 研究意义
将乡村中的现代建筑实践作为研究对象，一方面是探讨在广袤的乡野中如何
处理现代与传统、全球与地域的关系。另一方面对于如火如荼的乡村建设，我们
应该如何正确引导它的方向，对保证乡村文化的留存、实现文化的传承也具有重
大意义。
纵观历史，建筑的发展一直与材料的发明和使用有着密切的关系，建筑的地
域性表达也与材料有着不可分割的联系。可以说，对于建筑而言，材料既是它的
物质承担者，同时又表达着更深层次的文化内涵。在本次研究中，我们关注到乡
村环境的特殊性，在这种特殊性的影响下，建筑对地域性的回应也会产生变化，
因此在乡村中设计建造现代建筑应有一套全新的方法。本文就从建筑材料入手，
讨论如何在给乡村带来现代建筑文化的同时，又保留了传统文化的精髓，这对之
后在乡村进行的建筑实践也有指导意义。
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1.3 课题研究范围与内容
1.3.1 课题的研究范围
课题的研究范围仅限于我国乡村中的现代建筑，从地理位置上来看，不仅包
含了自然村、行政村，同时也涵盖了城市、乡镇周边未被完全工业化，同时与自
然环境之间有着紧密关系的地区，这些地区中的居民们依然进行生产活动，建筑
也未完全被现代化洗礼。这些地区中的现代建筑作为本文的研究对象，既受到现
代建筑文化的影响，同时也深受自然环境、地域文化的影响，形成了具有地域特
征的建筑。特别是由于新的生活方式的注入，会令建筑的形态、功能等方面产生
巨大的变化。对于某些乡村中新建的建筑，一方面它保留着传统气息和乡土情怀，
另一方面它的本质又是现代建筑，它带来了现代的理念和先进的文化。本文的研
究对象就这些现代建筑，对于它们的研究会给予乡村建设很大的指导意义。
1.3.2 课题的研究内容
本文的主要研究对象是乡村中的现代建筑实践，发掘乡村中现代建筑的特
点，并聚焦建筑材料，通过对相关的案例与理论进行分析总结，探讨在乡村中通
过建筑材料表达地域性的方法。
1．乡村现代地域建筑
首先从地域建筑入手，探讨地域建筑的相关概念与理论，以及地域建筑在我
国乡村的呈现。我国乡村中的地域建筑呈现出传统地域建筑与现代地域建筑两种
类型，它们二者特点与联系，也是本文探讨的内容。本文也谈到乡村中影响现代
地域建筑的因素，包括乡村的气候、环境、文化。在它们的共同影响下，乡村建
筑形成了自己独有的风格。
2．乡村地域建筑中材料的特点及影响因素
在充分研究乡村现代地域建筑特点的基础上，着眼于材料，将材料分为传统
材料与现代材料，并对它们的基本特点与使用特点进行概述。从材料在乡村地域
建筑中的发展上看，建筑中所使用的材料由传统材料向传统材料与现代材料相结
合转变，传统材料与现代材料都成为现代地域建筑中非常重要的组成部分。本文
通过总结乡村建筑中具有代表性的传统材料与现代材料，并从材料的表观特性、
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